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RESOLUÇÃO No. 437 
 









 O documento IICA/CE/Doc.466(05) sobre a proposta de orçamento extraordinário 2006-2007 





 Que o Instituto carece de recursos para: (i) atender à crescente demanda de serviços de cooperação por 
parte dos Estados membros, (ii) cumprir novos mandatos dos governos e (iii) avançar o processo de 
modernização e transformação para fortalecer a sua capacidade de resposta e melhorar a qualidade de seus 
serviços; 
 
 Que a Comissão Consultiva Especial de Assuntos Gerenciais apoiou a proposta apresentada pela 
Direção-Geral no sentido de reforçar a dotação de recursos no tocante ao desenvolvimento de capacidades 
para o efetivo aproveitamento do Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (MSF), bem como para a 
realização de investimentos urgentes em equipamento, reformas e manutenção de Escritórios próprios ou 
recebidos em usufruto; e  
 
 Que o IICA espera, durante o próximo biênio, receitas pela arrecadação de cotas devidas pelos Estados 
membros correspondentes a exercícios anteriores, as quais, de acordo com o disposto nos artigos 89 e 90 do 
Regulamento da Direção-Geral, ao final do exercício financeiro, devem ser transferidas do Subfundo Geral 
para o Subfundo de Trabalho, a menos que a Junta Interamericana de Agricultura aprove uma apropriação de 




Recomendar à Junta Interamericana de Agricultura que: 
a) aprove a proposta de orçamento extraordinário, anexa a esta resolução, para ser executada no 
biênio 2006-2007,  no montante de US$ 2.609.000,00, a ser financiado com a recuperação das 
cotas atrasadas, pertencentes ao Subfundo Geral; 
b) instrua o Diretor-Geral para que adote as medidas cabíveis a fim de assegurar que a execução do 




Resumo dos Recursos do Orçamento Extraordinário 
2006-2007 
(US$) 
NATUREZA DO GASTO VALOR 
1 Desenvolvimento de capacidades para o efetivo 
aproveitamento do Acordo MSF 
500.000 
2 Investimentos 1.185.000 
3 Reformas e manutenção em Escritórios pró-prios ou 
recebidos em usufruto 
924.000 
 Total Orçamento Extraordinário 2.609.000 
 
 
